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浅
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子
文字文化財研究所ご紹介石田元季先生と『平家正節』
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正
　
忠
「尾張国はやはり東海道か」　
︱︱田中卓氏「尾張国はもと東山道か」の論の検証を通して︱︱
小
　
林
　
宗
　
治
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継母邪恋譚の諸相
	
狩
　
野
　
一
　
三
明石御方と花橘
	
西
　
田
　
仲緒子
鬼と僧　
︱︱『百鬼夜行絵巻』が語るもの︱︱
	
名
　
倉
　
ミサ子
「鼠の絵尽」をめぐって　
︱︱鼠の見た戦い（いくさ）︱︱
	
小
　
谷
　
成
　
子
名古屋明治期文芸雑誌考（一）
	
木
　
下
　
信
　
三
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中
　
川
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寛
常用漢字字体への疑問を中心に
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川
　　　
昇
四時間半で話せる「外国人のための日本語」教授法試案　
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明
　
子
東
　
野
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子
『文久写本狂言集』 （愛知県立大学附属図書館蔵）翻刻二
狂言研究
会
名古屋市蓬左文庫蔵『続学舎叢書』翻刻（二）
野
　
崎
　
典
　
子
聖武天皇関東行幸時の「狭残行宮」　
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小
　
林
　
宗
　
治
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中世王朝物語研究　
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亀
　
山
　
明
　
希
当道音楽の歴史から　
︱︱その本質を探る︱︱
	
宮
　
川
　
武
　
治
名古屋明治期文芸雑誌考（二）
	
木
　
下
　
信
　
三
泉鏡花『女仙前記』 『きぬ
ぐ
川』研究
　
︱︱語り重ねる女仙の物語
	
松
　
山
　
裕
　
美
戦中と現代と　
︱︱大西巨人「神聖喜劇」をゼミで読ませてみて
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口
　
俊
　
雄
「学年別漢字配当表」の見直しを
	
草
　
川
　　　
昇
「新常用漢字表（仮称） 」の試案 見て江戸期尾張大百科事典　
︱︱張
ちょうしゅう
州雑
ざっ
志し
』復刻秘話︱︱
	
生
　
田
　
良
　
雄
短歌
　
ゆたにたゆたに
	
成
　
田
　
美千代
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成
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村
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千香子
『文久写本狂言集』 （愛知県立大学附属図書館蔵）翻刻三
狂言研究
会
名古屋市蓬左文庫蔵『続学舎叢書』翻刻（三）
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三
「迹太川」の比定
	
小
　
林
　
宗
　
治
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信
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本
　
明
　
子
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串田孫一の詩業　
︱︱「歴程」での活動を中心として︱︱
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村
　　　
誠
又吉栄喜『豚の報い』論　
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沢
　　　
慧
「学年別漢字配当表」の見直しを
	
草
　
川
　　　
昇
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米
　
井
　
勝一郎
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十國峠
　　　
さ
　
く
　
ら
	
成
　
田
　
美千代
　　
一九四四年六月︱︱︱朝
	
長谷川
　
文
　
子
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蔦の細道・母の思ひ出
	
成
　
田
　
由紀代
『文久写本狂言集』 （愛知県立大学附属図書館蔵）翻刻
　
四
狂言研究
会
名古屋市蓬左文庫蔵『続学舎叢書』翻刻（ ）
野
　
崎
　
典
　
子
北信方言の疑問語と疑問文の音調
	
山
　
岸
　
朋
　
実
『源氏物語』研究　
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浦
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野
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宮
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武
　
治
浦嶋説話研究　
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井
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奈
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幕末吉田藩女流歌人・国学者　
岩上登波子について
	
丸
　
地
　
八
　
潮
名古屋明治期文芸雑誌考（四）
	
木
　
下
　
信
　
三
綜合文芸誌『黄蜂』合本復刻について　
︱︱駆け抜けた偉才・寺田
　
守のこと︱︱
	
湯
　
本
　
明
　
子
串田孫一と同人誌「アルビレオ」
	
中
　
村
　　　
誠
役割語と視覚表現
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大
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子
　　　
小
　
心
	
加
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俳句
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五
狂言研究
会
名古屋市蓬左文庫蔵『続学舎叢書』翻刻（五）
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圭
　
子
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知
　
光
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治
防人歌の用字　
︱︱装置としての文字︱︱
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源氏物語研究　
︱︱泣く表現について
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林
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萌
　
希
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流布本方丈記の問題点
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名古屋大正期文芸雑誌考（一）
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信
　
三
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吉
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幸
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本
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子
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川
　　　
昇
俳句
　
花
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妙
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『文久写本狂言集』 （愛知県立大学附属図書館蔵）翻刻
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狂言研究
会
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武
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鵺の話　
︱︱郷土の伝説・古文書から歴史の真実を探る試み︱︱
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夫
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川
　
智
　
寛
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狂言研究
会
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沙
　
妃
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『源氏物語』の「わらい」と人物造型
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井
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『秋夜長物語』研究　
︱︱天狗登場の意義︱︱
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『不木句集』について
	
湯
　
本
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下
　
信
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松
　　　
侃
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︱︱『舞姫』を中心に︱︱
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弘
　
子
『文久写本狂言集』 （愛知県立大学附属図書館蔵）翻刻
  八
	
狂言研究
会
名古屋市蓬左文庫蔵『続学舎叢書』翻刻（八）
	
野
　
崎
　
典
　
子
ヨーロッパの魔女裁判　
︱︱近代ヨーロッパの闇︱︱
	
日
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浩
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方丈記の草庵生活における美文の意義　
︱︱「心澄む」に関連して︱︱
	
岡
　
山
　
高
　
博
宣長の歌学びの開眼　
︱︱『百人一首改観抄』の衝撃︱︱
	
尾
　
崎
　
知
　
光
『永訣の朝』の位相　
︱︱宮沢賢治の挽歌をどう読むか︱︱
	
吉
　
良
　
幸
　
生
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︱︱〈ない〉から〈ある〉へ、 〈世界のゆらめき〉をめぐって︱︱
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倉
　
明
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名古屋大正期文芸雑誌考（四）
	
木
　
下
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松
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武
　
治
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薫風
	
湯
　
本
　
明
　
子
『文久写本狂言集』 （愛知県立大学附属図書館蔵）翻刻
  九
	
狂
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  究
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表紙解説
	
熊
　
澤
　
美
　
弓
名古屋市蓬左文庫蔵『続学舎叢書』翻刻（九）
	
浅
　
井
　
圭
　
子
江戸時代における「待った」 ・ 「待ったり」表現の史的考察　
︱︱成立時期、特徴、及び「待ったり」表現の成立過程について︱︱
	
井
　
上
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子
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︱︱『久安百首』秋歌の検討から︱︱
	
速
　
水
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国木田独歩「牛肉と馬鈴薯」論　
︱︱〈復元〉と〈政治〉の諸相︱︱
	
陰
　
能
　
成
　
央
新美南吉の青春と西洋音楽　
︱︱ベートーヴェン交響曲第六番《田園》聴取をめぐって︱︱
	
加
　
藤
　
希
　
央
中島敦『和
う
歌た
でない歌
うた
』
　
︱︱《我》を廻る歌︱
	
加
　
藤
　　　
彩
曽良随行日記から眺める松尾芭蕉おくのほそ道
	
恒
　
松
　　　
侃
子規「写生説」の不思議　
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良
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貫
　
一
詩人
　
茨木のり子について
	
湯
　
本
　
明
　
子
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三
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大
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俳句
　
花吹雪
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子
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弓
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